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ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ИДЕИ
Предисловие редактора
Íàëè÷èå ðåãóëÿðíî èçäàâàåìîãî íàó÷íîãî æóðíàëà — ïîêàçàòåëü
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà è ñâîåîáðàçíûé áðåíä âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ. Îðãàíèçàòîðû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â ïîëíîé ìåðå îñî-
çíàâàëè ýòî åùå â 20-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà. Â åâðîïåéñêîé òðàäè-
öèè óíèâåðñèòåò — ãëàâíûé âîñïèòàòåëü íàó÷íûõ êàäðîâ, à ïðîôåñ-
ñîðà óíèâåðñèòåòà — íàó÷íàÿ ýëèòà îáùåñòâà. Îñíîâíûå íàó÷íûå
íàïðàâëåíèÿ, ïðîåêòû, íîâàòîðñêèå èçûñêàíèÿ âîçíèêàëè è ðàçâè-
âàëèñü èìåííî â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòîâ. Âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîé
ðåàëèçàöèè èäåé, îáñóæäåíèå èõ ñ ðàçâåðíóòîé àðãóìåíòàöèåé, áû-
ñòðîå ðåàãèðîâàíèå ÷åðåç ïóáëèêàöèþ ðåöåíçèé íà êà÷åñòâî íàó÷-
íûõ èçäàíèé — âñå ýòî ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî íàèëó÷øèì îáðà-
çîì ÷åðåç âûïóñê íàó÷íîãî æóðíàëà. Ïðåäîïðåäåëåííîñòü âðåìå-
íè âûõîäà æóðíàëà, åãî ïåðèîäè÷íîñòü, âîçìîæíîñòü èìåòü äàííûé
æóðíàë ïî ïîäïèñêå íå òîëüêî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
íî è äëÿ ÷àñòíûõ ëèö — âàæíîå óñëîâèå ôîðìèðîâàíèÿ íàó÷íûõ
øêîë è ñâîåâðåìåííîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé. Ïîýòîìó ïîñëå óêàçà
î ñîçäàíèè âóçà â 1920 ã. ïîÿâèëñÿ ïåðâûé òîì «Èçâåñòèé Óðàëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà», âòîðîé è òðåòèé òîìà âûøëè
â 1921—1923 ãã. Ñòîëü áûñòðàÿ ïîäãîòîâêà æóðíàëà îêàçàëîñü âîç-
ìîæíîé áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â Åêàòåðèíáóðãå ñóùåñòâîâàë îïûò íà-
ó÷íîé æóðíàëèñòèêè, ïðåæäå âñåãî â Ãîðíîì èíñòèòóòå, ãäå ñ 1918 ã.
âûõîäèëè ñâîè «Èçâåñòèÿ». Íàó÷íûå ñòàòüè ìåäèöèíñêîãî, åñòåñò-
âåííî-íàó÷íîãî, ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà ïóáëèêîâàëèñü â «Çàïèñ-
êàõ ÓÎËÅ», èçäàâàåìûõ Óðàëüñêèì îáùåñòâîì ëþáèòåëåé åñòåñò-
âîçíàíèÿ ñ 1873 ïî 1927 ã. è õîðîøî èçâåñòíûõ âî ìíîãèõ åâðîïåé-
ñêèõ íàó÷íûõ öåíòðàõ1.
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ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ИДЕИ
Предисловие редактора
Íàëè÷èå ðåãóëÿðíî èçäàâàåìîãî íàó÷íîãî æóðíàëà — ïîêàçàòåëü
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà è ñâîåîáðàçíûé áðåíä âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ. Îðãàíèçàòîðû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â ïîëíîé ìåðå îñî-
çíàâàëè ýòî åùå â 20-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà. Â åâðîïåéñêîé òðàäè-
öèè óíèâåðñèòåò — ãëàâíûé âîñïèòàòåëü íàó÷íûõ êàäðîâ, à ïðîôåñ-
ñîðà óíèâåðñèòåòà — íàó÷íàÿ ýëèòà îáùåñòâà. Îñíîâíûå íàó÷íûå
íàïðàâëåíèÿ, ïðîåêòû, íîâàòîðñêèå èçûñêàíèÿ âîçíèêàëè è ðàçâè-
âàëèñü èìåííî â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòîâ. Âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîé
ðåàëèçàöèè èäåé, îáñóæäåíèå èõ ñ ðàçâåðíóòîé àðãóìåíòàöèåé, áû-
ñòðîå ðåàãèðîâàíèå ÷åðåç ïóáëèêàöèþ ðåöåíçèé íà êà÷åñòâî íàó÷-
íûõ èçäàíèé — âñå ýòî ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî íàèëó÷øèì îáðà-
çîì ÷åðåç âûïóñê íàó÷íîãî æóðíàëà. Ïðåäîïðåäåëåííîñòü âðåìå-
íè âûõîäà æóðíàëà, åãî ïåðèîäè÷íîñòü, âîçìîæíîñòü èìåòü äàííûé
æóðíàë ïî ïîäïèñêå íå òîëüêî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
íî è äëÿ ÷àñòíûõ ëèö — âàæíîå óñëîâèå ôîðìèðîâàíèÿ íàó÷íûõ
øêîë è ñâîåâðåìåííîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé. Ïîýòîìó ïîñëå óêàçà
î ñîçäàíèè âóçà â 1920 ã. ïîÿâèëñÿ ïåðâûé òîì «Èçâåñòèé Óðàëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà», âòîðîé è òðåòèé òîìà âûøëè
â 1921—1923 ãã. Ñòîëü áûñòðàÿ ïîäãîòîâêà æóðíàëà îêàçàëîñü âîç-
ìîæíîé áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â Åêàòåðèíáóðãå ñóùåñòâîâàë îïûò íà-
ó÷íîé æóðíàëèñòèêè, ïðåæäå âñåãî â Ãîðíîì èíñòèòóòå, ãäå ñ 1918 ã.
âûõîäèëè ñâîè «Èçâåñòèÿ». Íàó÷íûå ñòàòüè ìåäèöèíñêîãî, åñòåñò-
âåííî-íàó÷íîãî, ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà ïóáëèêîâàëèñü â «Çàïèñ-
êàõ ÓÎËÅ», èçäàâàåìûõ Óðàëüñêèì îáùåñòâîì ëþáèòåëåé åñòåñò-
âîçíàíèÿ ñ 1873 ïî 1927 ã. è õîðîøî èçâåñòíûõ âî ìíîãèõ åâðîïåé-
ñêèõ íàó÷íûõ öåíòðàõ1.
1 Ñì. îò÷åòû î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà â ôîíäå ÓÎËÅ (ÃÀÑÎ. Ô. 101).
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Ïåðâûå íîìåðà æóðíàëà «Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà» ñîñòîÿëè èç ñòàòåé ïðåïîäàâàòåëåé Ãîðíîãî èíñ-
òèòóòà è áûëè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì åñòåñòâåííûõ è ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ íàóê2. Ñðåäè àâòîðîâ æóðíàëà áûëè òàêèå èçâåñòíûå
èññëåäîâàòåëè, êàê ìåòàëëóðã Â. Å. Ãðóì-Ãðæèìàéëî, áóäóùèé àêà-
äåìèê À. Â. Øóáíèêîâ, ïðîôåññîð-õèìèê Ñ. Ã. Ìîêðóøèí, èçâåñò-
íûé ó÷åíûé-ëåñîâîä ïðîôåññîð Ê. Ñ. Ñåìåíîâ è äð. Ñòàòüè ïóáëè-
êîâàëèñü ñ àííîòàöèÿìè íà àíãëèéñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ, ÷òî
ñîîòâåòñòâîâàëî ïîíèìàíèþ ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà íàóêè, ñó-
ùåñòâîâàâøåìó â èçäàíèÿõ íà÷àëà XX â. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ýòî
áûëî îäíîé èç ïðè÷èí ïðåêðàùåíèÿ èçäàíèÿ, à â ïîçäíåéøåå âðåìÿ
ðåïðåññèé ïî îòíîøåíèþ ê îäíîìó èç àâòîðîâ è âåðîÿòíûõ ðåäàê-
òîðîâ æóðíàëà ïðîôåññîðó ìàòåìàòèêè Í. Ï. Ãîðèíó. Ïîñëå 1923 ã.
æóðíàë «Èçâåñòèÿ» íå âûïóñêàëñÿ áîëåå ïîëóâåêà3. Ïðè÷èí òîìó,
âåðîÿòíî, áûëî íåñêîëüêî. Î÷åâèäíî, ÷òî â áþäæåòå óíèâåðñèòåòà
ãëàâíûå çàòðàòíûå ñòàòüè áûëè ñâÿçàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ïîäãî-
òîâêîé ñïåöèàëèñòîâ, à íå èçäàíèåì íàó÷íîãî æóðíàëà. Íî äåëî íå
òîëüêî â ýòîì. Ïðåèìóùåñòâî íàó÷íîãî æóðíàëà çàêëþ÷àåòñÿ â îïå-
ðàòèâíîñòè è àêòóàëüíîñòè íàó÷íîé èíôîðìàöèè, âîçìîæíîñòè
áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû íàóêè, ïîääåðæè-
âàòü ñâÿçè ñ èññëåäîâàòåëÿìè îïðåäåëåííûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îêàçûâàåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåé èíîé âàðèàíò
ïóáëèêàöèè — ìîíîãðàôèè, ñáîðíèêè íàó÷íûõ òðóäîâ. Â Óðàëü-
ñêîì óíèâåðñèòåòå ñ 1937 ã. âûïóñêàëèñü «Ìàòåìàòè÷åñêèå çàïèñ-
êè», à ñ 1960-õ ãã. äî êîíöà 80-õ ïóáëèêîâàëèñü «Ó÷åíûå çàïèñêè
Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà», â êîòîðûõ ÷åðåäîâà-
ëèñü ðàáîòû ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Çíà÷èòåëüíûì ïðåïÿòñòâèåì ê âûïóñêó ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè
áûëà ñóùåñòâîâàâøàÿ â ñîâåòñêèå âðåìåíà æåñòî÷àéøàÿ öåíçóðà,
ïðåäïîëàãàþùàÿ, êðîìå ðåãëàìåíòàöèè íàó÷íîé ìûñëè, äëèòåëü-
íîå âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïóáëèêàöèþ, ÷òî áåçóñëîâ-
íî âëèÿëî íà îïåðàòèâíîñòü èíôîðìàöèè, îñîáåííî â óñëîâèÿõ îã-
ðàíè÷åííîãî áþäæåòà. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ñâÿçè íå ïîçâîëÿëè
ïðèâëåêàòü ê èçäàíèþ èíîãîðîäíèõ àâòîðîâ, ïåðåïèñêà ñ íèìè óâå-
ëè÷èâàëà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ïóáëèêàöèé, ÷òî åùå áûëî äîïóñòèìî
ïðè èçäàíèè ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ è ñòàòåé, íî íèêàê íå æóðíàëîâ.
Âñå íà÷èíàåò êàðäèíàëüíî èçìåíÿòüñÿ â 90-å ãã. ïðîøëîãî âåêà
ïîñëå ëèêâèäàöèè öåíçóðû Ãëàâëèòà, à òàêæå ñ ïîÿâëåíèåì êîìïüþ-
òåðîâ, Èíòåðíåòà. Íîâûå òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè íå òîëüêî ñó-
ùåñòâåííî óäåøåâèëè ïîäãîòîâêó ïóáëèêàöèé, íî è êà÷åñòâåííî
èçìåíèëè ñèñòåìó ñâÿçè ñ àâòîðàìè. Îäíàêî ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èçìåíåíèå ïîëèòè÷åñêîãî êîíòåêñòà — ýòî
òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íàó÷íîãî æóðíàëà. Ñó-
ùåñòâåííî, ÷òî çà âñåì ýòèì äîëæíû ñòîÿòü ëþäè, ÷åé ýíòóçèàçì,
çíàíèÿ è øèðîòà íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé ïîçâîëÿþò ñäåëàòü æóðíàë
âîñòðåáîâàííûì è èíòåðåñíûì äëÿ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, íå äî-
ïóñêàþò ïóáëèêîâàòü â æóðíàëå ìàòåðèàëû, óæå èçäàâàâøèåñÿ ðà-
íåå èëè íå èìåþùèå íàó÷íîé öåííîñòè. Ñòàíîâëåíèå æóðíàëà â íî-
âûõ óñëîâèÿõ áûëî íåïðîñòûì äåëîì: íàâûêè èçäàíèÿ íàó÷íîé ïå-
ðèîäèêè äîëæíû áûëè çàíîâî ñôîðìèðîâàòüñÿ.
Íåîöåíèìóþ ðîëü â ñîçäàíèè óíèâåðñèòåòñêîãî íàó÷íîãî æóðíà-
ëà ñûãðàë åãî îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð — ïðîôåññîð, èññëåäîâàòåëü
èñòîðèè ðóññêîé è óðàëüñêîé èíòåëëèãåíöèè Ìèõàèë Åôèìîâè÷
Ãëàâàöêèé, ïðåäëîæèâøèé ñîõðàíèòü ïðåæíåå íàçâàíèå íàó÷íîãî
æóðíàëà — «Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà» — è ïðîäîëæèòü åãî íóìåðàöèþ. Ðåêòîð óíèâåðñèòåòà â òå ãîäû
Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ Òðåòüÿêîâ ïîääåðæàë èäåþ Ì. Å. Ãëàâàöêîãî
è âîçãëàâèë ðåäêîëëåãèþ æóðíàëà.
Â ðåçóëüòàòå â 1995 ã. âûøåë ÷åòâåðòûé íîìåð «Èçâåñòèé». Â ñâî-
åì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ïèñàë, ÷òî â ñâÿçè
ñ 75-ëåòèåì ÓðÃÓ ðåøåíî âîçðîäèòü æóðíàë. Ñîõðàíåíèå åãî íóìå-
ðàöèè äîëæíî áûëî ïîä÷åðêíóòü ñâÿçü âðåìåí. Â ïëàíàõ èçäàíèÿ
áûë íàìå÷åí âûïóñê äâóõ ñåðèé: «Åñòåñòâåííûå íàóêè» è «Ãóìà-
íèòàðíûå íàóêè», ïðåäïîëàãàëèñü òàêæå îòäåëüíûå âûïóñêè: þáè-
ëåéíûå, òåìàòè÷åñêèå.
Ì. Å. Ãëàâàöêèé ñîáðàë â ÷åòâåðòîì íîìåðå ðàáîòû âûäàþùèõ-
ñÿ ó÷åíûõ, êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïðåäñòàâëÿâøèõ íàó÷íûé óðîâåíü óíè-
2 Ðîñïèñü ñîäåðæàíèÿ ïåðâûõ íîìåðîâ Èçâåñòèé ÓðÃÓ ñì.: Ñâàëîâà Â. À.
«Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà» â 1920-å ãîäû //
Èçâ. Óðàë. ãîñ. óí-òà. — 1995. — ¹ 4. — Ñ. 90—93.
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Ïåðâûå íîìåðà æóðíàëà «Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà» ñîñòîÿëè èç ñòàòåé ïðåïîäàâàòåëåé Ãîðíîãî èíñ-
òèòóòà è áûëè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìàì åñòåñòâåííûõ è ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ íàóê2. Ñðåäè àâòîðîâ æóðíàëà áûëè òàêèå èçâåñòíûå
èññëåäîâàòåëè, êàê ìåòàëëóðã Â. Å. Ãðóì-Ãðæèìàéëî, áóäóùèé àêà-
äåìèê À. Â. Øóáíèêîâ, ïðîôåññîð-õèìèê Ñ. Ã. Ìîêðóøèí, èçâåñò-
íûé ó÷åíûé-ëåñîâîä ïðîôåññîð Ê. Ñ. Ñåìåíîâ è äð. Ñòàòüè ïóáëè-
êîâàëèñü ñ àííîòàöèÿìè íà àíãëèéñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ, ÷òî
ñîîòâåòñòâîâàëî ïîíèìàíèþ ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà íàóêè, ñó-
ùåñòâîâàâøåìó â èçäàíèÿõ íà÷àëà XX â. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ýòî
áûëî îäíîé èç ïðè÷èí ïðåêðàùåíèÿ èçäàíèÿ, à â ïîçäíåéøåå âðåìÿ
ðåïðåññèé ïî îòíîøåíèþ ê îäíîìó èç àâòîðîâ è âåðîÿòíûõ ðåäàê-
òîðîâ æóðíàëà ïðîôåññîðó ìàòåìàòèêè Í. Ï. Ãîðèíó. Ïîñëå 1923 ã.
æóðíàë «Èçâåñòèÿ» íå âûïóñêàëñÿ áîëåå ïîëóâåêà3. Ïðè÷èí òîìó,
âåðîÿòíî, áûëî íåñêîëüêî. Î÷åâèäíî, ÷òî â áþäæåòå óíèâåðñèòåòà
ãëàâíûå çàòðàòíûå ñòàòüè áûëè ñâÿçàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ïîäãî-
òîâêîé ñïåöèàëèñòîâ, à íå èçäàíèåì íàó÷íîãî æóðíàëà. Íî äåëî íå
òîëüêî â ýòîì. Ïðåèìóùåñòâî íàó÷íîãî æóðíàëà çàêëþ÷àåòñÿ â îïå-
ðàòèâíîñòè è àêòóàëüíîñòè íàó÷íîé èíôîðìàöèè, âîçìîæíîñòè
áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû íàóêè, ïîääåðæè-
âàòü ñâÿçè ñ èññëåäîâàòåëÿìè îïðåäåëåííûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îêàçûâàåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåé èíîé âàðèàíò
ïóáëèêàöèè — ìîíîãðàôèè, ñáîðíèêè íàó÷íûõ òðóäîâ. Â Óðàëü-
ñêîì óíèâåðñèòåòå ñ 1937 ã. âûïóñêàëèñü «Ìàòåìàòè÷åñêèå çàïèñ-
êè», à ñ 1960-õ ãã. äî êîíöà 80-õ ïóáëèêîâàëèñü «Ó÷åíûå çàïèñêè
Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà», â êîòîðûõ ÷åðåäîâà-
ëèñü ðàáîòû ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Çíà÷èòåëüíûì ïðåïÿòñòâèåì ê âûïóñêó ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè
áûëà ñóùåñòâîâàâøàÿ â ñîâåòñêèå âðåìåíà æåñòî÷àéøàÿ öåíçóðà,
ïðåäïîëàãàþùàÿ, êðîìå ðåãëàìåíòàöèè íàó÷íîé ìûñëè, äëèòåëü-
íîå âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïóáëèêàöèþ, ÷òî áåçóñëîâ-
íî âëèÿëî íà îïåðàòèâíîñòü èíôîðìàöèè, îñîáåííî â óñëîâèÿõ îã-
ðàíè÷åííîãî áþäæåòà. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ñâÿçè íå ïîçâîëÿëè
ïðèâëåêàòü ê èçäàíèþ èíîãîðîäíèõ àâòîðîâ, ïåðåïèñêà ñ íèìè óâå-
ëè÷èâàëà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ïóáëèêàöèé, ÷òî åùå áûëî äîïóñòèìî
ïðè èçäàíèè ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ è ñòàòåé, íî íèêàê íå æóðíàëîâ.
Âñå íà÷èíàåò êàðäèíàëüíî èçìåíÿòüñÿ â 90-å ãã. ïðîøëîãî âåêà
ïîñëå ëèêâèäàöèè öåíçóðû Ãëàâëèòà, à òàêæå ñ ïîÿâëåíèåì êîìïüþ-
òåðîâ, Èíòåðíåòà. Íîâûå òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè íå òîëüêî ñó-
ùåñòâåííî óäåøåâèëè ïîäãîòîâêó ïóáëèêàöèé, íî è êà÷åñòâåííî
èçìåíèëè ñèñòåìó ñâÿçè ñ àâòîðàìè. Îäíàêî ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èçìåíåíèå ïîëèòè÷åñêîãî êîíòåêñòà — ýòî
òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íàó÷íîãî æóðíàëà. Ñó-
ùåñòâåííî, ÷òî çà âñåì ýòèì äîëæíû ñòîÿòü ëþäè, ÷åé ýíòóçèàçì,
çíàíèÿ è øèðîòà íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé ïîçâîëÿþò ñäåëàòü æóðíàë
âîñòðåáîâàííûì è èíòåðåñíûì äëÿ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, íå äî-
ïóñêàþò ïóáëèêîâàòü â æóðíàëå ìàòåðèàëû, óæå èçäàâàâøèåñÿ ðà-
íåå èëè íå èìåþùèå íàó÷íîé öåííîñòè. Ñòàíîâëåíèå æóðíàëà â íî-
âûõ óñëîâèÿõ áûëî íåïðîñòûì äåëîì: íàâûêè èçäàíèÿ íàó÷íîé ïå-
ðèîäèêè äîëæíû áûëè çàíîâî ñôîðìèðîâàòüñÿ.
Íåîöåíèìóþ ðîëü â ñîçäàíèè óíèâåðñèòåòñêîãî íàó÷íîãî æóðíà-
ëà ñûãðàë åãî îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð — ïðîôåññîð, èññëåäîâàòåëü
èñòîðèè ðóññêîé è óðàëüñêîé èíòåëëèãåíöèè Ìèõàèë Åôèìîâè÷
Ãëàâàöêèé, ïðåäëîæèâøèé ñîõðàíèòü ïðåæíåå íàçâàíèå íàó÷íîãî
æóðíàëà — «Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà» — è ïðîäîëæèòü åãî íóìåðàöèþ. Ðåêòîð óíèâåðñèòåòà â òå ãîäû
Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ Òðåòüÿêîâ ïîääåðæàë èäåþ Ì. Å. Ãëàâàöêîãî
è âîçãëàâèë ðåäêîëëåãèþ æóðíàëà.
Â ðåçóëüòàòå â 1995 ã. âûøåë ÷åòâåðòûé íîìåð «Èçâåñòèé». Â ñâî-
åì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ïèñàë, ÷òî â ñâÿçè
ñ 75-ëåòèåì ÓðÃÓ ðåøåíî âîçðîäèòü æóðíàë. Ñîõðàíåíèå åãî íóìå-
ðàöèè äîëæíî áûëî ïîä÷åðêíóòü ñâÿçü âðåìåí. Â ïëàíàõ èçäàíèÿ
áûë íàìå÷åí âûïóñê äâóõ ñåðèé: «Åñòåñòâåííûå íàóêè» è «Ãóìà-
íèòàðíûå íàóêè», ïðåäïîëàãàëèñü òàêæå îòäåëüíûå âûïóñêè: þáè-
ëåéíûå, òåìàòè÷åñêèå.
Ì. Å. Ãëàâàöêèé ñîáðàë â ÷åòâåðòîì íîìåðå ðàáîòû âûäàþùèõ-
ñÿ ó÷åíûõ, êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïðåäñòàâëÿâøèõ íàó÷íûé óðîâåíü óíè-
2 Ðîñïèñü ñîäåðæàíèÿ ïåðâûõ íîìåðîâ Èçâåñòèé ÓðÃÓ ñì.: Ñâàëîâà Â. À.
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Èçâ. Óðàë. ãîñ. óí-òà. — 1995. — ¹ 4. — Ñ. 90—93.
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ñì.: ×åìÿêèí Þ. Â. Ïåðèîäèêà óíèâåðñèòåòà: âåõè èñòîðèè // Òàì æå. Ñåð. 1,
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âåðñèòåòà. Ñðåäè àâòîðîâ ñòàòåé áûëè Ëåâ Íàóìîâè÷ Êîãàí, Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ Êðàñîâñêèé, Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ Ìàòâå-
åâ, Ìàðãàðèòà Àäîëüôîâíà Ïîëÿêîâñêàÿ, Ëåâ Íàóìîâè÷ Øåâðèí,
ñâîè ðàçìûøëåíèÿ îïóáëèêîâàë àêàäåìèê Áîðèñ Ðàóøåíáàõ. Â ýòîì
íîìåðå âîçðîæäåííîãî æóðíàëà áûëà îïðåäåëåíà ñòðóêòóðà èçäà-
íèÿ, âûäåëåíû ðóáðèêè, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ñîõðàíèëàñü â ñëå-
äóþùèõ âûïóñêàõ «Èçâåñòèé». Æóðíàë äîëæåí áûë îñâåùàòü îñ-
íîâíûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ, ðàññêàçûâàòü î íàó÷íîé æèçíè óíè-
âåðñèòåòà — êîíôåðåíöèÿõ, íîâûõ êíèãàõ, âåäóùèõ ó÷åíûõ è
ïðåïîäàâàòåëÿõ. Ïðîáëåìàòèêà ñòàòåé áûëà ñàìîé ðàçíîîáðàçíîé:
ãóìàíèòàðíûå, åñòåñòâåííî-íàó÷íûå, à âïîñëåäñòâèè — è ìåæäèñ-
öèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Î ñëîæíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíó-
ëàñü ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà, ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî ñëåäóþ-
ùèé (ïÿòûé) íîìåð æóðíàëà ïîÿâèëñÿ òîëüêî â 1997 ã. áëàãîäàðÿ
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôîíäà Ñîðîñà. Â ýòîì æå ãîäó ïîÿâèëîñü
åùå äâà íîìåðà æóðíàëà, îäèí èç êîòîðûõ áûë èçäàí â ñåðèè «Ìåæ-
äèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ». Â ýòîé ñåðèè áûëè ïðåäñòàâëåíû
ñòàòüè ïî ôèëîëîãèè, ïîëèòîëîãèè, ôèçèêå. Äîñòèæåíèåì æóðíà-
ëà ñòàëè íàó÷íûå ïîðòðåòû óðàëüñêèõ ó÷åíûõ ïðîøëîãî è ñîâðå-
ìåííîñòè.
Ñåðèÿ «Ãóìàíèòàðíûå íàóêè» (ñ 2006 ã. — ñåðèÿ 2) òàêæå âû-
øëà â 1997 ã., åå ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ñòàë âûäàþùèéñÿ ëèíãâèñò,
ïðîôåññîð Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ Ìàòâååâ. Ñåðèÿ îáúåäèíè-
ëà ãóìàíèòàðèåâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà — èñòîðèêîâ, ôèëîëîãîâ,
êóëüòóðîëîãîâ è èñêóññòâîâåäîâ, ôèëîñîôîâ è ñîöèîëîãîâ. Æóðíàë
ñòàíîâèòñÿ ñâîåãî ðîäà ðóïîðîì äëÿ èññëåäîâàòåëåé ãóìàíèòàðíûõ
ïðîáëåì. Ãëàâíûìè çàäà÷àìè, êîòîðûå ñôîðìóëèðîâàëè äëÿ ñåáÿ è
òðåáîâàëè îò àâòîðîâ âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû, áûëè áåçóñëîâíàÿ
íîâèçíà è âûñîêîå íàó÷íîå êà÷åñòâî ñòàòåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, äèñ-
êóññèîííîñòü è ñâÿçü ñ íàñóùíûìè ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ îáùå-
ñòâà — ñ äðóãîé. Èìåííî ýòè ïðèíöèïû áûëè ïðîäîëæåíû êîëëåê-
òèâîì ðåäêîëëåãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðîâ Ò. Â. Ìàòâåå-
âîé è (ñ 2006 ã.) Ë. Ñ. Ñîáîëåâîé.
Ñ 1998 ã. íà÷àëà âûïóñêàòüñÿ ñåðèÿ «Ìàòåìàòèêà è ìåõàíèêà»,
÷òî áûëî çàêîíîìåðíî, ó÷èòûâàÿ âûñîêèå äîñòèæåíèÿ è îãðîìíûé
ïîòåíöèàë óðàëüñêîé ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû.
Ñ 1999 ã. âûïóñêàåìàÿ Ì. Å. Ãëàâàöêèì ñåðèÿ (ñ 2006 ã. — ñå-
ðèÿ 1) íà÷èíàåò èìåíîâàòüñÿ «Ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëü-
òóðû», ÷òî ïîçâîëÿåò íà åå ñòðàíèöàõ ïóáëèêîâàòü ñòàòüè ïî ìåòî-
äèêå ïðåïîäàâàíèÿ, îðãàíèçàöèè ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â âûñøåé
è ñðåäíåé øêîëå. Ó÷èòûâàÿ ìíîãîëåòíèé èíòåðåñ îáùåñòâà è ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ê ðåôîðìå îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå, ýòî áûë âåñü-
ìà ñâîåâðåìåííûé òåìàòè÷åñêèé ïîâîðîò. Â âûïóñêå ñåðèè áûëè
òàêæå çàèíòåðåñîâàíû æóðíàëèñòû è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ñâÿ-
çåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ. Ýòó ñåðèþ æóðíàëà ïîñëå 2005 ã. âîçãëà-
âèë äîöåíò Ë. Ì. Ìàêóøèí.
Èçäàíèå íàó÷íîãî æóðíàëà ñïîñîáñòâîâàëî ïîâûøåíèþ êâà-
ëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà, ïðåäîñòàâëÿëî ïëàòôîðìó
äëÿ èçëîæåíèÿ íàó÷íûõ èäåé è ñóùåñòâåííî óñêîðèëî ïðîöåññ çà-
ùèòû äèññåðòàöèé.
Âûñîêîå íàó÷íîå êà÷åñòâî ñòàòåé ïîçâîëèëî æóðíàëó âîéòè ñ
2005 ã. â ñïèñîê ðåöåíçèðóåìûõ æóðíàëîâ, ïóáëèêàöèÿ â êîòîðûõ
íåîáõîäèìà äëÿ çàùèòû äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé
(«Ïåðå÷åíü ÂÀÊ»). Ýòî ðàñøèðèëî êðóã àâòîðîâ, æåëàþùèõ îïóá-
ëèêîâàòüñÿ íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ, íî ïîòðåáîâàëî îò ðåäêîëëåãèé
äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé, ÷òîáû íå ïðåâðàòèòü æóðíàë â ñáîðíèê
ñòàòåé àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåäàêöèîííûå
ñåðèè æóðíàëà ñòðåìÿòñÿ, âî-ïåðâûõ, ñîõðàíèòü ñòðóêòóðó æóðíà-
ëà, âî-âòîðûõ, äîïîëíèòåëüíî ââåñòè òåìàòè÷åñêèå ðóáðèêè, â êî-
òîðûõ ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè ïî íàèáîëåå äèñêóññèîííûì è àêòóàëü-
íûì ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîé íàóêè. Âñå ñòàòüè ïîäëåæàò âíóò-
ðåííåìó ðåöåíçèðîâàíèþ, ñ àâòîðàìè ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà
ïî ïîâûøåíèþ íàó÷íîãî óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ñòàòåé.
Â 2006 ã. ïîÿâëÿåòñÿ òðåòüÿ ñåðèÿ æóðíàëà «Èçâåñòèÿ» – «Îá-
ùåñòâåííûå íàóêè», êîòîðóþ âîçãëàâèë ïðîôåññîð À. Â. Ïåðöåâ, à
çàòåì äîöåíò Í. Â. Ñóñëîâ. Èìåííî â ýòîé ñåðèè ñòàëè ïóáëèêî-
âàòüñÿ ñòàòüè ïî ôèëîñîôèè, ïîëèòîëîãèè, ñîöèîëîãèè è ñìåæíûì
äèñöèïëèíàì.
Êàæäàÿ ñåðèÿ îáðåëà ñâîå íåïîâòîðèìîå ëèöî è ïîñòîÿííî ðàñ-
øèðÿþùèéñÿ êðóã àâòîðîâ. Ê ó÷àñòèþ â æóðíàëå â ðîëè ðåöåí-
çåíòîâ ïðèâëåêàþòñÿ âåäóùèå ñïåöèàëèñòû íå òîëüêî Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà, íî è äðóãèõ àêàäåìè÷åñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ñòðóê-
òóð ã. Åêàòåðèíáóðãà. Æóðíàë æèâåò, âõîäÿ íàðÿäó ñ èññëåäîâàòåëü-
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âåðñèòåòà. Ñðåäè àâòîðîâ ñòàòåé áûëè Ëåâ Íàóìîâè÷ Êîãàí, Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ Êðàñîâñêèé, Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ Ìàòâå-
åâ, Ìàðãàðèòà Àäîëüôîâíà Ïîëÿêîâñêàÿ, Ëåâ Íàóìîâè÷ Øåâðèí,
ñâîè ðàçìûøëåíèÿ îïóáëèêîâàë àêàäåìèê Áîðèñ Ðàóøåíáàõ. Â ýòîì
íîìåðå âîçðîæäåííîãî æóðíàëà áûëà îïðåäåëåíà ñòðóêòóðà èçäà-
íèÿ, âûäåëåíû ðóáðèêè, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ñîõðàíèëàñü â ñëå-
äóþùèõ âûïóñêàõ «Èçâåñòèé». Æóðíàë äîëæåí áûë îñâåùàòü îñ-
íîâíûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ, ðàññêàçûâàòü î íàó÷íîé æèçíè óíè-
âåðñèòåòà — êîíôåðåíöèÿõ, íîâûõ êíèãàõ, âåäóùèõ ó÷åíûõ è
ïðåïîäàâàòåëÿõ. Ïðîáëåìàòèêà ñòàòåé áûëà ñàìîé ðàçíîîáðàçíîé:
ãóìàíèòàðíûå, åñòåñòâåííî-íàó÷íûå, à âïîñëåäñòâèè — è ìåæäèñ-
öèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Î ñëîæíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíó-
ëàñü ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà, ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî ñëåäóþ-
ùèé (ïÿòûé) íîìåð æóðíàëà ïîÿâèëñÿ òîëüêî â 1997 ã. áëàãîäàðÿ
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôîíäà Ñîðîñà. Â ýòîì æå ãîäó ïîÿâèëîñü
åùå äâà íîìåðà æóðíàëà, îäèí èç êîòîðûõ áûë èçäàí â ñåðèè «Ìåæ-
äèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ». Â ýòîé ñåðèè áûëè ïðåäñòàâëåíû
ñòàòüè ïî ôèëîëîãèè, ïîëèòîëîãèè, ôèçèêå. Äîñòèæåíèåì æóðíà-
ëà ñòàëè íàó÷íûå ïîðòðåòû óðàëüñêèõ ó÷åíûõ ïðîøëîãî è ñîâðå-
ìåííîñòè.
Ñåðèÿ «Ãóìàíèòàðíûå íàóêè» (ñ 2006 ã. — ñåðèÿ 2) òàêæå âû-
øëà â 1997 ã., åå ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ñòàë âûäàþùèéñÿ ëèíãâèñò,
ïðîôåññîð Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ Ìàòâååâ. Ñåðèÿ îáúåäèíè-
ëà ãóìàíèòàðèåâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà — èñòîðèêîâ, ôèëîëîãîâ,
êóëüòóðîëîãîâ è èñêóññòâîâåäîâ, ôèëîñîôîâ è ñîöèîëîãîâ. Æóðíàë
ñòàíîâèòñÿ ñâîåãî ðîäà ðóïîðîì äëÿ èññëåäîâàòåëåé ãóìàíèòàðíûõ
ïðîáëåì. Ãëàâíûìè çàäà÷àìè, êîòîðûå ñôîðìóëèðîâàëè äëÿ ñåáÿ è
òðåáîâàëè îò àâòîðîâ âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû, áûëè áåçóñëîâíàÿ
íîâèçíà è âûñîêîå íàó÷íîå êà÷åñòâî ñòàòåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, äèñ-
êóññèîííîñòü è ñâÿçü ñ íàñóùíûìè ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ îáùå-
ñòâà — ñ äðóãîé. Èìåííî ýòè ïðèíöèïû áûëè ïðîäîëæåíû êîëëåê-
òèâîì ðåäêîëëåãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðîâ Ò. Â. Ìàòâåå-
âîé è (ñ 2006 ã.) Ë. Ñ. Ñîáîëåâîé.
Ñ 1998 ã. íà÷àëà âûïóñêàòüñÿ ñåðèÿ «Ìàòåìàòèêà è ìåõàíèêà»,
÷òî áûëî çàêîíîìåðíî, ó÷èòûâàÿ âûñîêèå äîñòèæåíèÿ è îãðîìíûé
ïîòåíöèàë óðàëüñêîé ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû.
Ñ 1999 ã. âûïóñêàåìàÿ Ì. Å. Ãëàâàöêèì ñåðèÿ (ñ 2006 ã. — ñå-
ðèÿ 1) íà÷èíàåò èìåíîâàòüñÿ «Ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëü-
òóðû», ÷òî ïîçâîëÿåò íà åå ñòðàíèöàõ ïóáëèêîâàòü ñòàòüè ïî ìåòî-
äèêå ïðåïîäàâàíèÿ, îðãàíèçàöèè ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â âûñøåé
è ñðåäíåé øêîëå. Ó÷èòûâàÿ ìíîãîëåòíèé èíòåðåñ îáùåñòâà è ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ê ðåôîðìå îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå, ýòî áûë âåñü-
ìà ñâîåâðåìåííûé òåìàòè÷åñêèé ïîâîðîò. Â âûïóñêå ñåðèè áûëè
òàêæå çàèíòåðåñîâàíû æóðíàëèñòû è ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ñâÿ-
çåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ. Ýòó ñåðèþ æóðíàëà ïîñëå 2005 ã. âîçãëà-
âèë äîöåíò Ë. Ì. Ìàêóøèí.
Èçäàíèå íàó÷íîãî æóðíàëà ñïîñîáñòâîâàëî ïîâûøåíèþ êâà-
ëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà, ïðåäîñòàâëÿëî ïëàòôîðìó
äëÿ èçëîæåíèÿ íàó÷íûõ èäåé è ñóùåñòâåííî óñêîðèëî ïðîöåññ çà-
ùèòû äèññåðòàöèé.
Âûñîêîå íàó÷íîå êà÷åñòâî ñòàòåé ïîçâîëèëî æóðíàëó âîéòè ñ
2005 ã. â ñïèñîê ðåöåíçèðóåìûõ æóðíàëîâ, ïóáëèêàöèÿ â êîòîðûõ
íåîáõîäèìà äëÿ çàùèòû äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé
(«Ïåðå÷åíü ÂÀÊ»). Ýòî ðàñøèðèëî êðóã àâòîðîâ, æåëàþùèõ îïóá-
ëèêîâàòüñÿ íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ, íî ïîòðåáîâàëî îò ðåäêîëëåãèé
äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé, ÷òîáû íå ïðåâðàòèòü æóðíàë â ñáîðíèê
ñòàòåé àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåäàêöèîííûå
ñåðèè æóðíàëà ñòðåìÿòñÿ, âî-ïåðâûõ, ñîõðàíèòü ñòðóêòóðó æóðíà-
ëà, âî-âòîðûõ, äîïîëíèòåëüíî ââåñòè òåìàòè÷åñêèå ðóáðèêè, â êî-
òîðûõ ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè ïî íàèáîëåå äèñêóññèîííûì è àêòóàëü-
íûì ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîé íàóêè. Âñå ñòàòüè ïîäëåæàò âíóò-
ðåííåìó ðåöåíçèðîâàíèþ, ñ àâòîðàìè ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà
ïî ïîâûøåíèþ íàó÷íîãî óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ñòàòåé.
Â 2006 ã. ïîÿâëÿåòñÿ òðåòüÿ ñåðèÿ æóðíàëà «Èçâåñòèÿ» – «Îá-
ùåñòâåííûå íàóêè», êîòîðóþ âîçãëàâèë ïðîôåññîð À. Â. Ïåðöåâ, à
çàòåì äîöåíò Í. Â. Ñóñëîâ. Èìåííî â ýòîé ñåðèè ñòàëè ïóáëèêî-
âàòüñÿ ñòàòüè ïî ôèëîñîôèè, ïîëèòîëîãèè, ñîöèîëîãèè è ñìåæíûì
äèñöèïëèíàì.
Êàæäàÿ ñåðèÿ îáðåëà ñâîå íåïîâòîðèìîå ëèöî è ïîñòîÿííî ðàñ-
øèðÿþùèéñÿ êðóã àâòîðîâ. Ê ó÷àñòèþ â æóðíàëå â ðîëè ðåöåí-
çåíòîâ ïðèâëåêàþòñÿ âåäóùèå ñïåöèàëèñòû íå òîëüêî Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà, íî è äðóãèõ àêàäåìè÷åñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ñòðóê-
òóð ã. Åêàòåðèíáóðãà. Æóðíàë æèâåò, âõîäÿ íàðÿäó ñ èññëåäîâàòåëü-
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Óêàçàòåëü ïîäãîòîâëåí ê 90-ëåòèþ Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà èì. À. Ì. Ãîðüêîãî, îòìå÷àâøåìóñÿ â 2010 ã. Â óêà-
çàòåëå ïðåäñòàâëåíû áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ ìàòåðèàëîâ,
îïóáëèêîâàííûõ â ÷åòûðåõ ñåðèÿõ æóðíàëà («Ïðîáëåìû îáðà-
çîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû», «Ãóìàíèòàðíûå íàóêè», «Îáùåñòâåí-
íûå íàóêè», «Ìàòåìàòèêà. Ìåõàíèêà. Èíôîðìàòèêà») çà 1920—1923,
1995—2010 ãã., è äîïîëíåíèÿ çà 2011 ã., ïîäûòîæèâàþùèå ïóáëè-
êàöèè æóðíàëà ïîä åãî ïðåæíèì íàçâàíèåì. Ñ 2012 ã. æóðíàë ïåðå-
èìåíîâàí â «Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà» â ñâÿ-
çè ñ èçìåíåíèåì ñòàòóñà óíèâåðñèòåòà.
Ñòàòüè ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïî îòðàñëÿì çíàíèé, âíóòðè ðàçäå-
ëîâ è ïîäðàçäåëîâ ìàòåðèàë ðàñïîëîæåí â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå
ôàìèëèé àâòîðîâ è çàãëàâèé ñòàòåé. Âñå çàïèñè â óêàçàòåëå èìåþò
ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ. Íà ñòàòüè, îòíîñÿùèåñÿ ê íåñêîëüêèì ðàçäå-
ëàì, äàíû îòñûëêè. Ïî÷òè â êàæäîì òåìàòè÷åñêîì ðàçäåëå âûäåëå-
íû òàêèå ïîäðàçäåëû, êàê «Íàó÷íûå êîíôåðåíöèè», «Äèññåðòàöèè»,
«Íîâûå êíèãè» è «Ïåðñîíàëèÿ».
Ìàòåðèàë â äàííûõ ïîäðàçäåëàõ, êðîìå «Ïåðñîíàëèè», ðàñïîëî-
æåí â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå. Ïîäðàçäåë «Ïåðñîíàëèÿ» âêëþ÷àåò
áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ ñòàòåé î ïðåïîäàâàòåëÿõ è ñîòðóäíè-
êàõ óíèâåðñèòåòà, à òàêæå î ëèöàõ, îêàçàâøèõ âëèÿíèå íà ôîðìè-
ðîâàíèå íàó÷íûõ øêîë è íàïðàâëåíèé è âíåñøèõ âêëàä â ñîçäàíèå
è ðàçâèòèå óíèâåðñèòåòà. «Ïåðñîíàëèè» êàæäîãî ðàçäåëà ñãðóïïè-
ðîâàíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò «Ïåðñîíà-
ëèÿ» ðàçäåëà «Èñòîðèÿ ÓðÃÓ», â êîòîðóþ âêëþ÷åíû ñòàòüè òîëüêî
î ðåêòîðàõ óíèâåðñèòåòà.
«Ëèòåðàòóðíûå ñòðàíèöû» îòðàæàþò òâîð÷åñòâî ïðåïîäàâàòå-
ëåé, ñîòðóäíèêîâ è âûïóñêíèêîâ ÓðÃÓ è ñîäåðæàò îïèñàíèÿ ðàñ-
ñêàçîâ, ýññå, ñòèõîâ è äðóãèõ ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ïðîèç-
âåäåíèé.
Â îïèñàíèÿõ ñòàòåé ïðèâîäÿòñÿ ôàìèëèÿ àâòîðà, åãî èíèöèà-
ëû, çàãëàâèå ðàáîòû, ãîä, íîìåð (òîì) æóðíàëà è ñòðàíèöû. Íàçâà-
íèÿ æóðíàëà è ñåðèé îïóñêàþòñÿ.
ñêèìè ïðîåêòàìè, íàó÷íûìè èçäàíèÿìè, êîíôåðåíöèÿìè â íàó÷-
íîå ïðîñòðàíñòâî âóçà. Ñ 2009 ã. ïåðâàÿ, âòîðàÿ è òðåòüÿ ñåðèè æóð-
íàëà ïîëó÷èëè ñòàòóñ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé (ïî 4 âûïóñêà â ãîä),
÷òî ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ïðîäâèæåíèþ íàó÷íûõ èäåé è ðàáîòà-
åò íà ïîâûøåíèå ðåéòèíãà óíèâåðñèòåòà.
Ïðåäëàãàåìûé óêàçàòåëü ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ðàç-
ëè÷íûõ ñåðèÿõ æóðíàëà çà ãîäû åãî èçäàíèÿ, íîñèò äâîéñòâåííûé
õàðàêòåð: êðîìå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè, îí äåìîíñòðèðóåò çíà÷è-
òåëüíûé âêëàä èçäàòåëåé â ïðîäâèæåíèå íàó÷íîé ìûñëè. Â îáðàç-
íîé ìåòàôîðå ïåðâîïå÷àòíèêà Èâàíà Ôåäîðîâà, âûñêàçàííîé â Àïîñ-
òîëå 1574 ã., èçäàòåëüñêîå äåëî ñðàâíèâàåòñÿ ñ ðàññåèâàíèåì äó-
õîâíûõ ñåìÿí ïî Âñåëåííîé: «Íå óäîáíî ìè áå ðàëîì, íèæå ñåìÿí
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